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DYMM Tuanku Tengku Fauziah Binti Almarhum Tengku Abdul Rashid yang merupakan ahli kerabat Diraja
Kelantan dan Terengganu, dilahirkan pada 6 Jun 1946. Baginda menerima pendidikan di Zainab English
School, Kota Bharu, Kelantan sehingga tahun 1963. Semasa dibangku sekolah, Baginda bergiat aktit
dalam bidang sukan, terutama sukan tenis. Sebagai seorang pencinta seni, Baginda juga sering
mengambil bahagian dalam seni pementasan, tarian, dan hiasan dalaman.
Pada tahun 1963 ketika berusia 17 tahun, Baginda telah ditunangkan dengan DYMM Tuanku Syed
Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail. Ketika itu, Baginda Tuanku Syed Sirajuddin masih
menuntut di England. Sejak itu, Baginda Tuanku Tengku Fauziah mula berdamping mesra dengan
Almarhum DYMM Raja Perlis ketika itu, Tuanku Syed Putra Jamalullail dan DYMM Raja Perempuan Perlis,
Tuanku Budriah binti Almarhum Tengku Ismail.
Baginda melangsungkan perkahwinan dengan Baginda Tuanku Syed Sirajuddin pada 15 Februari 1967.
Pada 30 Disember 1967, Baginda melahirkan Putera sulung, Syed Faizuddin Putra. Enam tahun kemudian
Baginda melahirkan seorang Puteri, Sharitah Fazira pada 5 Jun, 1973. Pada 30 April 1968 yang
merupakan Hari Ulangtahun Keputeraan Almarhum DYMM Tuanku Raja Perlis, Baginda Tuanku Tengku
Fauziah telah ditabalkan gelaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis.
Dari segi khidmat kesukarelaan, Baginda pernah dipilih sebagai Pengelola 'Rayuan Binaan Wisma
Pahlawan Negeri Perlis' pada 1 April, 1970. Baginda juga sering mencemar duli untuk melibatkan diri
dalam pelbagai persatuan dan pertubuhan di negeri Perlis. Antaranya adalah sebagai Yang Di-pertua
Persatuan Pandu Puteri Negeri Perlis, Naib Yang Di-pertua Taman Asuhan Darultarah Tengku Hajjah
Budriah Perlis dan sebagai Pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Perlis. Kini Baginda adalah
Penaung Persatuan Pandu Puteri Malaysia.
Baginda Tuanku Tengku Fauziah telah ditabalkan gelaran Raja Perempuan Perlis pada 14 Julai 2000 dan
kemudiannya sebagai Raja Permaisuri Agong apabila DYMM Tuanku Syed Sirajuddin menaiki takhta
sebagai DYMM Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong pada 13 Disember 2001.
Pada 2 Mei 2002, Baginda telah dimasyhurkan sebagai Canselor Ketiga Universiti Sains Malaysia (USM)
dalam suatu upacara khas di Dewan Tuanku Syed Putra USM.
Semenjak perlantikan sebagai Canselor, Baginda telah banyak menghadiri upacara-upacara rasmi di
USM samada di dalam atau di luar kampus, termasuklah Majlis Konvokesyen, Malam Sanggar Sanjung,
dan beberapa upacara rasmi yang lain. Kesudian Baginda mencemar duli bagi merasmikan beberapa
pameran seni dan budaya di sekitar kampus menjadikan Baginda begitu sinonim dengan usaha
memperkasakan kesenian, kebudayaan dan warisan di USM . Keramahan dan sitat keibuan yang begitu
menonjol telah menjadikan Baginda lambang kemurnian dan kehalusan nilai-nilai seni dan budaya Timur
yang sentiasa dijunjung tinggi, Atas dasar inilah maka nama Baginda telah dipilih sebagai lambang baru
untuk Muzium & Galeri Seni USM yang bakal dimasyhurkan. Persis sekuntum bunga dan seorang ibu,
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF) diharap akan menyebarkan keharumannya ke serata dunia dan
menjadi oasis penyuburan jiwa yang dahagakan ilmu dan hikmah.
Bersempena terlakarnya nama Baginda Tuanku, seluruh warga USM meratak sembah dan menjunjung
kasih atas segala limpah kurnia dan bakti yang telah Tuanku berikan kepada USM khasnya dan Negara
amnya sepanjang tempoh menjadi Canselor USM terhormat yang ketiga.
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Apa yang lebih penting lagi adalah hakikat bahawa beberapa objek warisan yang sangat bernilai ini,
samada yang bersifat tradisional atau moden, boleh ditemui di 'belakang rumah' USM sendiri.
Sepanjang 25 tahun yang lalu, objek-objek ini telah menjadi penghuni sepi sebuah bangunan kolonial
gagah yang sesekali kelihatan agak terpinggir dan terlindung - Muzium & Galeri Seni USM. Bangunan ini
merumahkan khazanah pusaka warisan yang bersedia untuk disegarkan semula, dilestarikan dan diberi
penghormatan yang sewajarnya.
Untuk lebih adil dan jauh dari bersikap jumud, bentuk-bentuk modenisme Barat tidak pula ditoiak
sepenuhnya. Malah, sejmah awol seni moden di Malaysia atau Malaya mahupun Borneo, hatta
Nusantara sekalipun, telah ditandai oleh usaha para seniman kita yang terdahulu untuk menempa suatu
gabungan antara tradisi serta nilai-nilai Barat dengan Timur. Bentuk-bentuk seni moden yang awol di
Malaysia menyediakan banyak bukti terhadap gabungan tersebut dalam pelbagai kaedah. Secara
tidak langsung, para seniman ini telah secara sekelompok menghasilkan bentuk-bentuk seni moden Asia
Tenggara yang unik dan tersendiri. Maka, adalah wajar bagi kita memberikan pengiktirafan kepada
usaha mereka ini.
Apa yang menarik, beberapa ciri penting paradigma ini seperti adaptasi dan modulariti. tidak sejajar
dan kitaran, pelbagai pusat dan serentak, saling-berkait dan saling-bergantungan, multi-disiplin dan
keseimbangan, boleh ditemui dalam banyak bentuk penyelesaian rekabentuk kontemporari dan hasil
teknologi terkini. Oleh itu, adalah lebih wajar disarankan bahawa contoh-contoh simbiosis antma seni
dan sains mungkin lebih berkesan jika disingkap dari sumber warisan budaya kita sendiri. Ide berkenaan
pembangunan lestmi telahpun ditanam dalam warisan benda dan juga nilai-nilai budi halus yang kita
miliki turun temur"un secma lestari.
Dalam hali ini, kita seharusnya berterima kasih dan memberi penghormatan kepada Almarhum Tan Sri
Prof. Hamzah Sendut, Naib Canselor USM yang pertama, atas pandangannya yang jauh ke depan.
Wawasan beliau telah menjadikan USM diakui sebagai universiti awam pertama yang berani
memperkenalkan secara formal kursus-kursus dalam bidang seni halus, lakonan dan pengarahan dalam
sebuah universiti berorientasikan sains. Kewujudan kursus-kursus ini telah menjadi batu loncatan kepada
ide awol menubuhkan sebuah rnuzium di dalam kampus. Pembentukan Jawatankuasa pertama untuk
projek Muzium USM pada tahun 1972 yang diketuai oleh Pemangku Pengerusinya Edward Lim Huck Tee,
yang ketika itu Ketua Pustakawan USM, menjadi penanda kepada usaha awol penubuhan Muzium USM.
Ahli-ahli jawatankuasa berdedikasi yang terdiri dari Robert Van Neil, Paul Chang, A. Thomas Samy, K.J
Ratnam, T.K. Sabapaty, Benedict Sandin, Stephen Murphy dan Sharom Ahmat mula mengorak langkah
dalam menyelidiki. mencari, membeli, mengumpul. mendokumen and memaparkan warisan budaya
Malaysia. Usaha ini seterusnya digerakkan lagi oleh Naib Canselor USM yang kedua, Almarhum Tun
Hamdan Sheikh Tahir.
Bertentangan dengan tanggapan yang bersifat cemuhan di atas, khazanah budaya kita yang lampau
seharusnyadihayati dan dipersembahkan sebagai penanda penting kepelbagaian pusaka seni dan soins
yang sangat berharga. Teras kepada pusaka ini adalah pendekatan holistik terhadap usaha
'mereka-cipta gaya hidup yang lestari' berasaskan paradigma yang berslfat multidimensi dan
rentas-bidang. Proses dayacipta dalam kerangka paradigma ini telah dibudayakan sebagai simbiosis
holistik antara seni dan sains ke arah kesatuan spiritual dan kesejahteraan jiwa. 10 merupakan suatu bentuk
ekspresi aturan simbolik yang halus, suatu kosmologi yang berasaskan sumber tradisi dan spiritual, suatu
pencantuman antara rasionalisme intelek dengan hikmah seni. Dayacipta perlu dihayati sebagai suatu
sintesis antara teknologi tinggi dengan sentuhan kemanusiaan, antara bentuk, makna dan fungsi dalam
mencari kebenaran. Dayacipta juga adalah proses melestarikan getaran-getaran minda, jasad dan jiwa,
antara manusia dengan dirinya sendiri. dengan makhluk lain, dengan alam dan yang terpenting dengan
Penciptanya yang Moho Mengetahui.
Dengan Nama Allah Yang Moho Pengampun dan Moho Penyayang.
Malangnya, segelintir dari kita mungkin lebih terbiasa menganggap khazanah tradisi kita sebagai 'artifak
pra-kolonial' yang sering ditakdirkan menjadi bahan tontonan di belakang kotak kaca muzium yang pasif.
Dalam beberapa keadaan, khazanah ini adakalanya dibaca sebagai primitif. mati, beku dan kuno,
justeru tidak relevan dalam mendepani tuntutan abad ke 21. Pembacaan yang soma juga diberikan
terhadap muzium sebagai institusi tajaan kerajaan. Sekali-sekala. muzium dilabelkan sebagai tempat
terasing untuk memuatkan artifak-artifak yang mati. Walaupun dalam beberapa kes, pihak muzium
mungkin boleh disalahkan atas pembacaan sebegini. label itu sendiri tidak keno pada tempatnya dan
sengaja diubah.
MENYEGARKAN-SEMULA PUSAKA SEN I DAN SAINS 01 USM
Kita adalah penghuni masa kini yang mewarisi dari masa lampau dan memegang amanah bagi generasi
masa depan.
Malaysia adalah sebuah Negara bertuah yang dianugerahkan dengan kemewahan warisan
merentas-budaya. Warisan ini juga boleh dilihat secara kolektif sebagai lambang pusaka seni dan sains
Asia Tenggara. 10 sewajarnya dihayati sebagai suatu ramuan unik hasil percampuran pelbagai tradisi
sepertimana yang telah dizahirkan menerusi pelbagai bentuk penghasilan artistiknya. Kita adalah pewaris
khazanah artistik yang Jidak ternilai dan mengandungi mutiara-mutiara budi yang sangat halus. Warisan
ini telah menjadi pusaka yang diperturunkan kepada kita oleh para seniman bistari masa lampau. 10 hadir
dalam pelbagai bentuk, dari rumah tradisional, tekstil, seramik, seni logam, hinggalah ke peralatan muzik.
seni persembahan, ukiran kayu, keris dan banyak lagi. Adalah amat penting untuk setiap khazanah artistik
ini dihayati juga sebagai penzahiran minda yang berfikir secara saintifik dan teknologikal. Simbiosis antara
seni dan sains yang telah lama wujud dalam warisan budaya kita sendiri mencerminkan hasil usaha
melestarikan otak-minda, jasad dan jiwa.
~rutusan Naib Canselor dSM
Perlantikan kurator pertama Wan Zakaria Wan Ismail pada tahun 1981 dan pembukaan rosmi Muzium &
Galeri USM pada tahun 1982, telah melengkap dan meningkatkan lagi pembangunan Muzium USM.
Beliau bertanggungjawab membina himpunan koleksi sedia ada kearah sebuah Muzium dan Galeri
yang kita kenali hingga kini. Sumbangan dan kegigihan beliau diteruskan oleh kurator-kurator seterusnya,
Adnan Mat dan Zolkurnian Hassan.
Untuk lima belas tqhun yang pertama pembangunan Muzium & Galeri ini, dan dengan bantuan
beberapa orang pensyarah di Pusat Seni ketika itu seperti Redza Piyadasa, Chew Teng Beng, Lim Eng
Hoo;, Robert Crock, Ismail Hashim, Zakaria Ali, Ghouse Nassuruddin dan Gulam Sarwar, Muzium USM
mula berkembang menjadi sebuah pusat pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan seni moden dan
seni persembahan tradisi. Muzium & Galeri USM juga menerima sumbangan dan pinjaman karya serta
artifak dari beberapa individu yang bermurah-hati seperti keluarga Almarhum Tun Dr. Ismail, Tan Sri Dato'
Hanafiah Hussain, Data· Dr. Tan Chin Kuan, Nirmala Shanmughalingam. Dr. Chew Teng Beng, Lim Eng Hooi
dan ramai lagi. Sumbangan dan pinjaman sehingga kini menjadi satu kaedah perolehan utama yang
dapat memperkayakan lagi koleksi sedia ada.
Oleh itu, pemosyhuran nama baru Muzium & Galeri USM sebagai Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF)
mengandungi makna yang lebih dari sekadar penukaran nama. 10 membawa tiga pengertian penting.
Pertama, ia boleh dilihat sebagai tanda menjunjung kasih kepada DYMM Tuanku Tengku Fauziah Binti
Almarhum Tengku Abdul Rashid atas limpah kumia dan bakti Baginda sepanjang menjadi Canselor
ketiga USM. Kedua, pemasyhuran ini juga merupakan suatu penghormatan terhadap sumbangan
inovatif para perintis yang disebut di atas. Ketiganya, ia merupakan suatu penanda terhadap
inisiatif-inisiatif terkini pihak Muzium & Galeri Tuanku Fauziah dalam menyuburkan semula pusaka warisan
kreatifnya, sekaligus menjalin erat gabungan sains-teknologi dengan seni-budaya dalam konteks
kelestarian ilmu sebagai keunikan sebuah universiti unggul di Malaysia. Seiring itu, majlis ini juga adalah
sebahagian dari usaha memperkukuhkan semula ciri unik Muzium & Galeri Tuanku Fauziah yang
menggalakkan pembangunan dalam bidang seni dan sains secara lebih seimbang. Galakan sebegini
boleh dikesan menerusi pemaparan pelbagai kesinambungan seni dan sains di dalamnya.
Sepanjang setahun yang lepas, USM telah berkerjasama dengan pakar-pokar dalam beberapa bidang
kritikal untuk menaiktaraf beberapa bohagian fizikalnya, membangunkan sistem pangkalan data atas
talian, loman web dan pangkalan lawatan maya. Muzium & Galeri ini juga sudah mula mengorak
langkah ke arah penyelidikan dan membangunkan strategi penerbitannya sendiri. Untuk beberapa
projek penting, Muzium & Galeri Tuanku Fauzioh telah berkerjasama dengan beberapa individu, bodan
kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, kedutaan negara asing, galeri dan institusi antarabangsa. 10 juga
telah membentuk jaringan perkongsian maklumat dengan beberapo institusi dan galeri di
negara-negara Asia Tenggara, juga Korea Selotan, Jepun dan China sebagai permulaan.
Majlis Pemasyhuran ini merupakan sebuah peristiwa penting dan penanda utarna terhadap
pendewasaan Muzium & Galeri Tuanku Fauziah dan penyesuaian dirinya dengan tuntutan abad ke 21.
Lebih dari sekadar 'menyolek', Muzium & Galeri ini masih meneruskan kerja-kerja naiktaraf dan
penambah-baikan yang meliputi peningkatan infrastruktur fizikal, pengurusan sumber dan koleksi,
penyelidikan dan penerbitan, pembangunan jenama, pemantapan rangkaian kebangsaan, serantau
dan antarabangsa, dan pengenalan program-program pembangunan pengunjung yang interaktif dan
kreatif.
Serentak dengan ini, peranan asal Muzium & Galeri Tuanku Fauziah sebagai sebuah oasis yang
menggalakkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. artistik, saintifik dan relevan
dari segi budaya masih diteruskan. Malah, Muzium & Galeri ini merupakan salah satu dari pelantar
penting untuk menemukan USM dengan masyarakat umum.
Apatah lagi baru-baru ini Muzium & Galeri Tuanku Fauziah diberi berbagai pengiktirafan. Dalam sebuah
Ekspo Muzium-muzium SeMalaysia yang telah diadakan bersempena dengan Sambutan Hari Muzium
Sedunia di Langkawi pada bulan Mei tahun lepas, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah telah menerima
hadioh sebagai gerai yang menerima pengunjung paling ramai - satu bentuk bukti terhadap
komltmennya dalam membangunkan program-program yang mesra-pengunjung. lni diperkukuhkan
pula oleh kejayaan beberapa orang kakitangan Muzium & Galeri ini menggondol beberapa hadiah dan
anugerah. termasuk Anugerah ACU (Association of Commonwealth Universities) 2006 untuk Perhubungan
Awam,. Pemasaran .dan Promosi dalam kategori Rekabentuk Terbaik untuk Program Masyarakat.
Penglktlrafan Inl seJaJar dengan peranan USM sebagai sebuah taman ilmu yang boleh dimanfaatkan
oleh semua.
Akhi~ kata, soya bagi pihak USM merafak sembah menjunjung kasih kepada DYMM Tuanku Tengku
Fauzlah atas kesudian Tuanku berangkat mencemar duli untuk memasyhurkan nama baru Muzium &
Gal~ri USM. Ini .tambah bermakna lagi memandangkan tahun ini juga merupakan ulangtahun ke 25
Muzlum & Galen Inl dlbuka secara rasmlnya. Pemasyhuran ini juga bersempena dengan 50 tahun Negara
menyambut kemerdekaannya.
Soya ingin r:'engambil kesempatan mengucapkan berbanyak terima kasih dan tahniah kepada
kesemu? ahll Jawatankuasa dan plhak-pihak yang terlibat atas segala sumbangan dan usaha yang
telah dlbenkan bagl memastikan kelancaran Majlis ini. Kepada semua individu, penderma dan
penyumbang yang telah memberi sokongan padu terhadap aktiviti-aktiviti Muzium & Galeri Tuanku
Fauziah, soya menghulurkan salam penghargaan. Muzium & Galeri ini juga arnot bertuah kerana telah
menerima sokongan dari pelbagai organisasi kerajoan dan bukan kerajaan dalam melaksanakan
beberapa projeknya. Untuk ini, USM songat terhutang budi dan berbesar hati.
Semoga Allah Merahmati kita dan Menganugerahkan kita dengan Petunjuk terhadap segala urusan
masa hadapan dalam membangunkan ilmu dan warisan seni.
Prof. Dato' Dzulklfli Abdul Rozak
Naib Canselor
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Muzium & Galeri dalam Taman Budaya
MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH
Logo Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Warna jingga yang diambil dari warna poda logo rasmi USM melambangkan semangat dan kemesraan.
Kedua ·dua motif di atas juga telah direkabentuk untuk dibaca sebagai gabungan abstrak duo huruf
roman dan jawi - M dan 'fa' (.....) yang merujuk kepada perkataan 'Muzium' dan 'Fauziah.'
Logo Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM dici~ta berasaskan gobungan konsep ~esinambungan
'warisan seni dan sains untuk pembangunan lestan . Konsep Inl dlterjemahkan menerusl sepaduan duo
motif utama:
[2] Struktur heliks berganda DNA[1 J Motif ukiran kayu warisan Melayu
Sepaduan kedua-dua motif di atas merujuk kepada simbiosis antara seni dengan soins, dan antara tradisi
dengan realiti masa kini. Struktur heliks melambangkan 'blue print' untuk kehidupan dari sudut saintifik,
manakala motif ukiran melambangkan falsafah kehidupan bersifat mesra-alam yang berakar-umbi dari
nilOi budaya tempatan. Rekabentuk ukiran kayu Melayu melambangkan pembacaan terhadap fitrah
alam yang tumbuh berpunca dari benih kasih. Benih kemudiannya melahirkan Iingkaron pohon yang
mengeluarkan pucuk baru sebelum tunduk melentuk semula ke bumi. Pertumbuhan ini serentak menjadi
bahan dan sumber inspirasi kepada sains dan teknologi, duo ikatan yang tidok dapat dipisahkan.
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM merupakan antara muzium terawal seumpamanya dibuka di
sebuah universiti tempatan. 10 juga merupakan sebuah muzium yang menggabungkan kedua-dua
bidang sains-teknologi dan seni-budaya di bawah satu bumbung. Keseluruhan konsep Muzium & Galeri
Seni ini menekankan imbangan antara akar warisan seni dengan seni moden don kontemporari, sejarah
sains dan teknologi serta cobaron pembangunan lestari untuk masa depan. Muzium & Galeri Tuanku
Fauziah USM dikenali sebagai antara muzium yang memiliki khazanah serta warisan seni rupa moden
Malaysia yang terpenting dan sangat berharga. 10 merumahkan beberapa karya penting oleh para
pelukis perintis seni rupa moden Malaysia seperti Hossein Enas, Syed Ahmad Jamal. Chuah Theon Teng,
Latiff Mohidin, Ibrahim Hussein, Dzulkifli Buyong, Zulkifli Dahlan, dan ramai lagI. Karya-karya kontemporari
oleh para pelukis muda Malaysia seperti Nurhanim Khairuddin, Sabri Idrus, Batu Utomo Radjikin, Raja
Shahriman don Ahmad Fuad Osman melengkapkan koleksi karya-karya perintis ini. Koleksi ini diimbangi
pula pameran-pameran sementara seni rupa kontemporari serta pameran soins dan teknologi yang
interaktif dan menarik, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM juga menghimpunkan pelbagai koleksi
artifak budaya terutama sekali yang berkaitan dengan bentuk-bentuk seni persembahan tradisional
seperti Mak Yang, Gamelan dan Wayang Kulit. Koleksi ini terus bernafas dan dimasyarakatkan menerusi
pelbagai aktiviti interaktif dalam bentuk bengkel. demonstrasi, persembahan, kursus elektif. dan
syarahan. Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM adalah ahli International Council of Museum (ICOM),
Persatuan Muzium SeMalaysia dan Association of Tourist Attractions in Penang (ATAP).
Tersergam indah di tepian Bukit Minden sambil dihiasi pemandangan lout serta Jambatan Pulau Pinang,
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM menyediakan pengalaman kunjungan yang sangat bernilai untuk
pengunjung darl seluruh pelusuk dunia.
"
Naik-taraf Infrastruktur Fizikal
Sebagai sebahagian dari usaha meningkatkan kualiti pengurusan dan perkhidmatan Muzium & Galeri
Tuanku Fauziah, beberapa bentuk penambahbaikan infrastruktur fizikal telah dilaksanakan sepanjang
tahun 2006. Usaha ini bertujuan untuk menonjolkan kualiti yang terbaik sebagai mereu-tanda Muzium &
Galeri Tuanku Fauziah. Antaranya termasuklah:
Galerl Seni Halus
Koleksi Seni Halus USM merupakan antara koleksi seni moden Malaysia yang terbaik di Asia Tenggma.
Atas dasor ini. Muzium & Galeri Tuanku Fauziah telah mengambil inisiatif untuk membangunkan ruang
pameran yang lebih profesional dan bertanda-aras antarabangsa untuk mempamerkan khazanah
warisan seni moden Negara ini
Galeri ini terletak di ruang berdinding tinggi di sisi kiri bangunan Muzium & Galeri Tuanku Fauziah yang
telah diubahsuai untuk dijadikan Galeri Seni Halus yang baru. Ruang ini dilengkapi sistem peneahayaan
dan dinding mudah-alih yang dapat meningkatkan lagl kualiti kerja-kerja pemasangan dan rekabentuk
pameran ke tahap yang lebih profesional.
Ruang Galeri ini juga dibuka untuk tempohan pameran profesional dari pihak luar.
BilikSumber
Sejajar dengan peranannya sebagai pusat pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan, Muzium &
Galeri Tuanku Fauziah telah membangunkan Bilik Sumber yang terletak seeara strategik di anjung
depannya. Bilik berdinding kaea ini disimbah peneahayaan semulajadi matahari pagi dan mengadap
loman area yang dapat menjemput suasana segar. Sumber-sumber dalam bentuk buku, majalah,
buletin, jurnal. laporan, katalog, bahan-bahan grafik dan bahan-bahan bereetak lain boleh dirujuk oleh
pengunjung seeara pereuma. Bilik ini juga dilengkapi peralatan dan perkakasan audio-video serta
komputer dan mesin eetak.
Laman Area
Pembangunan loman Area merupakan sebuah projek unik yang menggunakan pendekatan seni
Ins.alasi di ruang awam. Berkonsepkan 'muzium dan galeri dalam taman budaya', loman Area menjadi
ruang penghayatan seni. bersantai. bermain (permainan tradisionalj, dan berkelah untuk para
pengunjung. loman Area direkabentuk oleh Tengku Azhari Tengku Azizan, pensyarah di Pusat Pengajian
Seni USM.
Bahagian Koleksi Foto Terpilih DYMM Tuanku Tengku Fauziah
Bahagian ini memuatkan koleksi foto pilihan yang merakamkan limpah kurnia, penglibatan dan aktiviti
DYMM Tuanku Tengku Fauziah sepanjang menjadi Canselor Ketiga USM. Koleksi ini adalah tanda
kenangan dan menjunjung kasih USM terhadap DYMM Tuanku Tengku Fauziah.
Selaln dari empat bentuk penambah-baikan infrastruktur fizikal di atas, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah
Juga telah mengambil beberapa inisiatif terbaru untuk membangunkan ruang-ruang berikut dalam
vsaha mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan koleksinya. Antaranya termasuklah:
• Bilii & Galeri Kenamaan
• Galeri Warisan Tradisional
• Galeri Seni Islam
• Ruang Rehat Pengunjung dan Kedai Cenderamata
• Ruang Storan, Pemeliharaan dan Pemuliharaan
• Bilik Solat
KerJakerja penambahbaikan fizikal dan perundingan rekabentuk telah diselia oleh Jabatan
Pembangunan dengan kerjasama Pusat Pengajian Seni USM.

, /I /I
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~mbangunanSistem Maklumat e-Seni
Dalam mendepani tuntutan abad ke-21, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah telah membangunkan
pangkalan data digital yang boleh diakses secara atas talian. Projek ini telah dilaksanakan oleh tiga
orang penuntut tahun akhir dari Pusat Pengajian Sains Komputer dibawah penyeliaan Muhammad
Ralie Hj. Mohd Arshad dan Rosnah Idrus.
Pangkalan data ini dilengkapi juga dengan sebuah loman web don loman maya yang
membolehkon pengguna dari serota dunia melawat dan mengunjunginya menerusi internet.
Pembangunan berasoskan leT ini diharap akan melebarkon lagi status Muzium & Galeri Tuanku
Fauziah, terutamo sekali dari segi pengurusan dan penyelidikon data koleksinya. Laman web ini juga
dilengkapi dengan buletin, kalendar aktivitL komentar dan kojiselidik prolail pengunjung, borang
tempahan program dan borang keahlian Rokan Muzium & Galeri Tuanku Fauziah. Selain dari
membantu Muzium dan Galeri ini menjangkau komuniti global dan menjadi lebih mudah didekoti,
pembangunon ini juga diharap dopat meningkatkon lagi kehadiron jenama dan rongkaian
perhubungannya.
Loman web, lowatan maya dan pangkalan data Muzium & Galeri Tuanku Fauziah boleh dicopai di
http://www.mgtf.usm.my
Rekabentuk dan pembangunan projek oleh Nor Azman bin Abdul Aziz, Mohd Rosli bin Awang,
~ huzairi bin NazarL Konsep rekabentuk asal oleh Tan Siew Yon. Bantuan pemasangan dari Pusat
Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi USM.
Rogram Pembangunan Pengunjung
DEMIMASA
"Demi Masa" adalah sebuah program pembangunan budaya USM yang tertumpu kepada penganjuran
siri pameran dan persembahan. Program ini dilaksanakan bersama dengan Pusat Pengajian Seni don
Dewan Budaya USM. Siri pertama 00:00:00 telah dimulakan semenjak awol 2004. diikuti siri 00:00:01 untuk
2005 dan 00:00:02 untuk 2006.
Program ini juga berfungsi sebagai wahana pendedahan praktis untuk para pelajar USM mempelajari
aspek-aspek pengurusan profesional dalam penganjuran aktiviti seni don budaya. Selain itu. program ini
menjadi pelantar usahasama profesional antara USM dengan individu, perkumpulan. industri dan agensi
luar. Antaranya termasuklah ABN AMRa. Dewan Bahasa & Pustaka Pulau Pinang, Muzium & Balai Seni
Lukis Pulau Pinang. Muzium Islam Pulau Pinang. Penang Heritage Trust, Alpha Utara Art Gallery, Art Point
Gallery, Island Plaza Penang. Yayasan Kesenian Perak. Tanjong Heritage. Vallentine Willie Fine Art,
Artspace Gallery, Muzium Negara. Balai Seni Lukis Negara. Galeri Petronas. Pelita Hati House of Art,
Goethe Institut, British Council, Alliance Francoise, dan konsulat serta pejabat kedutaan dari pelbagai
negara seperti Spain, Holland, United Kingdom. Jepun. Cuba. dan Poland. Program ini telah membuka
pintu Muzium & Galeri Tuanku Fauziah kepada beberapa orang pelawat seperti TYT Tun Dato' Seri Utama
(Dr) Haji Abdul Rohman Bin Haji Abbas dan Toh Puan, Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, Pesuruhjaya Tinggi
beberapa Kedutaan Asing, dan para cendikiawan serta tokoh-tokoh korporat dari pelbagai negara.
"Demi Masa" telah membawa hasil karya ramai karyawan ternama Malaysia don antarabangsa ke USM.
Antaranya termasuklah Fauzan Omar, Nirmala Dutt Shanmughalingam. Ahmad Fuad Osmon, Noor
Azizan Paiman, Mohd Noor Khalid (Lot). James Sum, Artgroup. Shamsul Bahari. Nelson Dominguez,
Richardo Coves. George Baselitz, Sigmar Polke dan para karyawan YBA (Young British Artists) seperti
Damien Hirst don Anish Kapoor. Muzium & Galeri Tuanku Fauziah kini sedang merancang beberapa siri
pameran inovatif oleh kurator muda jemputan yang bakal memberi penafsiran don pembacaan baru
terhadap bahan-bahan koleksi USM sendiri. Secara tidak langsung. usaha ini akan menjadikan pelbagai
bentuk koleksi USM sentiasa releven dengan perubahan semasa.
TABIR MAYA
"Tabir Maya" adalah sebuah program yang menghidangkan karya seni media baru. seni video eksploratif
dan filem bebas dari para pengkarya kontemporori tempatan dan antorabangsa. Program ini
dilaksanakan bersama dengan Pusat Pengajian Seni dan Dewan Budaya USM. 10 merupakan wahana
untuk pendedahan bentuk-bentuk pengucapan seni media bersifat perintis, kreatif don inovatif. Program
ini diselaraskan oleh Tengku Azhari Tengku Azizan.
oro pengkarya yang telah m.enjayakan program ini termasuklah: Roslisham Ismail, Naguib Rozak.
osnoor Ramli. Khairul Azmlr Sholb. Kamal Sabran don Wong Hoy Cheong.
liANG SRI
fang Sri adalah siri bicara karyaw.an dan. saintis ya~g. m~njadi teras pengisian intelek di Muzium & Galeri
Tuo ku Fauzioh dan Pusat PengaJlan Senl USM. Sin Inl dllSI dengan beberapa aktiviti syarahan. seminar
fYl n dialog dan bengkel antara para pelajar dengan penggerak budaya dan pengamal profesional.
An oro pengomal profesional yang pernah dijemput adalah: Nur Hanim Khairuddin. Siti Zainon Ismail,
oar Azizan Paiman. Roslisham Ismail. Juhari Said. Ahmad Fuad Osman. Mohd Noor Khalid (Lot). Wong
Hoy Cheong, Rachel Ng. Lee Khai, Rafizah Abdul Rahman, Melissa Wong. Tengku Elina. Sooshie Sulaiman,
Rohimie Haron, Hafiz dari Ruang Rupa (Indonesia), Kokolia Valdimir (Rep. Of Cech.). Robert Lawrence
(USA), Beatle Reiner (France), Nelson Dominguez (Cuba). Gerard Von de Oetellar (Holland). Buday Ali
(the Philliphines), Victoria Cantoni (Australia). Zhuma Yujiang (Chino) and Chris Funkhouser (USA).
TITIAN KREAllF & RAKAN MGTF
'Tllian Kreatif" don "Rakan MGTF" adalah beberapa program khas untuk pengunjung dan masyarakat.
10 menawarkan pengalaman memperkaya ilmu pengetahuan sains dan penghayatan seni-budaya serta
wonsan dalam bentuk yang interaktif. menarik. menyeronok dan menghiburkan. Antaranya termasuklah
po ej Astronomi, Kem Bistari Sains-Seni. dan Muzium Masuk Kampung. "Titian Kreatif" juga menyediakan
bcberapa pakej bengkel don kursus pendek dalam pelbagai bidang seni seperti lukisan. caton, cetakan
dan batik.
SeJo "Titian Kreatif' di~erkenalkan.Muzium & Galeri Tuanku Fauziah telah dijemput untuk menganjurkan
~(ogr.amKem Bistan SOIns-~~nl dl Langkawl dan Ipoh. 10 juga telah dijemput untuk merealisasikan Program
Muzlum Masuk Kampung dl Pulau Betong don Kampung Seronok, Pulau Pinang. Program-program ini
didokongl oleh sukarelawan don beberapa orang pakor jemputan yang berdedikasi. Antoranya ialah
Cho.ng Hon Yew. Noor Azam. Lim .Hock Heng. Rozona Mohamed. Tetriana Ahmed Fauzi and Suzana Bujal.
MUZlum & Galer~ Tuanku Fa~zlah Juga tel?h memberi sokongan terhadap acara "Heritage Heboh" yang
merupakan hasII program Inovatlf pendldlkan dan penghayatan warisan yang dianjurkan oleh ArtsEd
untuk kanak-Kanak sekolah di Pulau Pinang.
Por.o pelaj~~ .USM, instit~7!-institusi luar, pelajar sekolah dan orang awam digalakkan memohon menjadi
ohh Pakan . Tllia.n Kreatlf Muzlum & Galen Tuanku Fauzlah yang menawarkan pelbagai kelebihan serta
foedah dan segl memperkayakan pengoloman ilmu dan pengalaman kreatif.
'Titian .. Kreatif': dijayakan dengan kerjasama beberapa jabatan dalam USM seperti ArtsEd. Pusat
Pe.ngajlan Senl. Dewan Budaya. Unit Perhubungan Antarobangsa don Unit Penyelidikan IImu Falak &
Salns Atmosfera.
Di belakang Tabir - Ahli Jawatankuasa Muhammad Rafie Hj. Mohd Arshad,
Zulham Hamdan, Rosnah Idrus
Fariuatul Syahnaz Mohd Mokhter,
Suzana Bujal, Salim Ibrahim
YM Tengku Azhari Tengku Azizan
PTPM, Nurfarizah Mohd Bakhir
Norhelmi Othman
Norazrina Mohamad, Amin Karim
Zamri Saleh, Husaini Yaaeob
Mohd Husni Abdul Latiff
Radhiyah Abu Bakar. Salim Ibrahim
Azizi Yahya, Salmiah Muhamad
Rohayah Sanapi, Faridah Mohd Hashim
Ustaz Abdul Ghaffor Hj. Mahmud
Faridah Mohd Hashim
Nordin Ban. Rosli Hamzah, Ravi Vansamy
Rozana Mohamed, Salmiah Muhamad
qunan Laman Web
befl uk Grafik
ben'uk Laman Area
o
mbahan budaya
oyo & Sistem PA
ogrofi
uon Teknikal & Dokumentasi
mbutan & Cenderamata
oron & Jemputan
muon & Khemah
coon Doa
B Sumber
oron/Pemeliharaan/Pemuliharaan
dOl Muzium & Ruang Rehat Pengunjung
Yg. Bhg. Prof. Dato' Dzulkifli Abdul Rozak
Naib Cancelor USM
Y. Bhg. Prof. Dato' Muhammad Idiris Saleh
Timbalan Naib Canselor USM (Penyelidikan dan Inovasi)
Prof. Madya Dr. Mohamed Najib Ahmad Dawa
Dekan, Pusat Pengajian Seni USM
Hasnul Jamal Saidon
Pengorah, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Zolkumian Hassan
Kurator, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Bendahari USM
Pengarah, Jabatan Pembangunan USM
Pengarah, Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi USM
Dekan, Pusat Pengajian Sains Komputer USM
Pengarah, Pusat Islam USM
Pengarah, Keselamatan USM
Ahli-ahli
Pengerusi
Setiausaha
JAWATANKUASA INDUK
Penasihat
Penaung
JAWATANKUASA KERJA MAJLlS PEMASYHURAN
Pengerusi
Setiausaha
Kewangan
Protokol, Pengaeora,
Perhubungan Awam & Publisiti
Pembangunan Fizikal, Baikpulih & Naik-toraf
Zolkumian Hassan
Aizuan Azmi
Salmiah Che Putih, lza Rahayu. Rohayah Sanapi
Mohamad Abdullah, lzam Fairus Kamarudin
Aziz Che' Jusoh, Omar Bidin
Ahli-ahli:
Mohd Nizam Mohd Rozak, Norazam Ariffin,
Sharul Nizam Mohd Noor, Shafee Ibrahim,
Azharudin Muktharuddin, Mohamad Hj. Ismail,
Latiff Ismail, Rusdi Ramli, Mokhrizan Ahmad Jeni
JAWATANKUASA KERJA PENERBITAN BUKU & PAMERAN
P geru<i Penyunting & Penyelaras
yunling Jemputan
P uis
e a bentuk Grafik
tografi
P rundingan Penerbitan
P runding Galeri Warisan Tradisional
P masangan Pameran
Bontuon Pemasangan
Do umentasi
Hasnul Jamal Saidon
Masrah Abidin, Rafizah Abdul Rahman
Zakaria Ali
Saiful Abdul Kadir
Zamri Saleh
Mohd Akhiar Salleh
Prof. Tan Sooi Beng
Aizuan Azmi, Yusuf Bokor
Nordin Ban, Rosli Hamzah, Ravi Vansamy
Muhd Husni Abdul Latiff
~nghargaan
MGTF USM merakamkan penghargaan kepada individu-indivldu dan organisasi-organisasi berlkut atas
kerjasama yang telah diberikan ketika proses penyelidikan tentang koleksi dan sejarahnya:
Yg. Bhg. Tan Sri Dato' Hanafiah Hussain
Yg. Bhg. Dato' Ibrahim Hussein
Yg. Bhg Dato' K.J Ratnam
Yg. Bhg Dato' Sharom Amat
Yg. Bhg Dato' Tan Chee Kuan
Assoc. Prof. Redza Piyadasa
Prof. T.K Sabapathy
Dr. Saharudin Hj. Ismail
Puan Zanita Anuar
Ahmad Mashadi
Joyce Fan
Balai Seni Lukis Negara
Muzium Seni Asia, Universiti Malaya
Singapore Art Museum
NUS Museum, National University of Singapore
MGTF USM juga merakamkan penghormatan kepada individu-individu berikut atas sumbangan yang
telah mereka berikan ketlka menjadi ahli jawalankuasa, penasihat, kurator dan kakitangan:
Almarhum Hamzah Sendut. Lim Huck Tee, Robert Van Neil. Paul Chang. A. Thomas Samy. K.J Ratnam,
Benedict Sandin, Stephen Murphy, Sharom Ahmat. Jagjit Singh Sidhu, Amphon Pitanilabut, Mansor
Ahmad, Mohd Raza Rashid. Zuraina Majid. Mawan Nooraini Ismail, N.AOgle. Fawizah Lucas, Zakaria Ali.
Redza Piyadasa, Chew Teng Beng. Lim Eng Hooi. Lim Chee Hong. Robert Crock, Ismail Hashim,
Ismail Abdullah. Ghouse Nassuruddin, Gulam Sarwar, Wan Jaafar Wan Ahmad, Anuar Md. Noar
Mohd. Lazim Hamid.
as kuralor don kokilangan:
polhV Won Zokaria Wan Ismail, Adnan Mat, Ayob Ismail, Rosli Jamaludin, Jamaluddin Jaafar.
muhhora:
dar Unglehrt
S )ak penubuhannya, MGTF USM telah berkerjasama dengan beberapa kedulaan, konsulat, Individu.
gan sasl kerajaan, agensi, NGO, muzlum, galeri seni dan institusi swasta untuk menjayakan beberapa
p 0) k penting. MGTF sangat menghargai sokongan mereka.
r ma kasih yang istimewa buat rakan-rakan aktif di USM:
01 Noib Canselor. Jabatan Bendahari. Pejabat Perhubungan Awam, Bahagian Hal Ehwal &
ngunon Pelajar. Bahagian Penyelidikan & Inovasi, Jabatan Pembangunan. Pusat Pengajian Seni.
I Pembongunan Seni & Budaya, Dewan Budaya. Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia. Pusat
ogl Pengajaran dan Multimedia, Unit Penyelidikan IImu Falak dan Salns Atmosfera, Bahagian
bongunan Leslari & Korporat, Unit Perhubungan Antarabangsa. Pusat Pengajian Sains Komputer,
Ion eselomatan, Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi. Penerbit USM. Perpustakaan Hamzah
I don Pusal Islam.
od '·model untuk bahan-bahan promosi MGTF USM:
Hosnul Jamal, Amira Hasnul Jamal, Adeela Hasnul Jamal, Nureen Ezzah Jasni. Afiq Azry Amlis.
Donlol Nor Fadzillah, Larkes a/I Ravindran. Mohd Azrin Nordin & Nurul Syazana Husaini.
rima kasih yang istimewa buat rakan-rakan media:
or, ews S.lraits Times, Berita Harian, Utusan Malaysia, Kosmo. Harian Metro. The Sun, Nanyang Siang
Chew Jlt Poh. Kwoh Wah Yit Poh. Guang Ming Daily, Berita Kampus
TV3 & NTV 7.
u u Inl juga ditujukan khas untuk para pengunjung khasnya kanak·kanak tadika dan sekolah,
uru'guru dan semua yang telah memberikan sumbangan secara langsung mahupun tidak secara
longsung terhadap aktiviti MGTF, Sokongan anda adalah sangat dihargai.
Area dinding di anjung depan Muzium & Galeri Tuanku Fauziah
menggunakan motif 'Raya' dari koleksi Awang Iso (Kota Bharu). 10 juga
dikenali sebagai bunga peeah lapan. Motif yang merujuk kepada
zaman kerajaan langkasuka ini melambangkan bahagian-bahagian
pada tubuh manusia seperfi dahL dada, bahu kanan dan kirL siku kanan
dan kiri, kaki kanan dan kiri. Motif ini digunakan sebagai usaha
menerapkan unsur seni dan budaya tempatan pada bangunan kolonial
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah yang bercirikan gaya neo-klasikal.
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DYMM Tuanku Tengku Fauziah Binti Almarhum Tengku Abdul Rashid
D.K" S.S.P.J., S.P.M.P., D.M.N., D.K (Kelantan)
Grand Croix De L'Ordre (Royal Sash) - Cambodia
The Order of The Sacred Treasure, Gold & Silver Star (Japan)
Han. PhD (USM)
The Third Chancellor of Universiti Sains Malaysia (2002 . 2006)
45
DYMM Toonko Tengko FaO"oh wo, be'!owed the ""e 'Roio Perempoon Pelll,' on 14 JoJy 2000 and
Iotel clowned 0' 'he 'ROio Pe""OI"ri Agong' When DYMM Toonko Syed Slioioddfn o,cended thethrone as the King of Malaysia on 13 December 200 1.
DYMM Toonko Tengko Foo"Oh ilinti Almolhom Tengko Abdol RO'hfd wo, Ino090loled 0' the Ihlld
Choncel/oi of UnlYe~1t/Solm Molo"fo IUSM) In a 'peClol ceremony held 01 the Dewan Toonko SyedPutra on 2 May 2002.
Doring he, tenOle 0' the th'd Choncello, of USM, DYMM TOOnko Tengko Fa"'oh wo, Ye,., genelo", In
pertO/mlng hel dotie" Inclodlng Oftendfng yorio", USM official fonction, "ch m Ihe Conyocotion and
'Malam SonggOI Soniong'. Hel Wlllingne" 10 ,pend hel time with Ihe camp" commonity e,peclolly In
ot/feroting Olt and collolOl e'hlblt/on' ho, mode he, 'Ynonymo" with Ihe effoff, of empowering Ihe
off" collOie and heriloge In USM, Hel flfendllne" and molherly WO""lh hOYe mode hel been leYeled
0' on fcon of Emtem g'oce and highly honoled ortf",c ret/nemenl. II I, on IhI, bml' Ihol hel nome hm
been confened 0' a new 'Ymbol of Ihe USM M"eom and Aft Galle,.,. Bmed on the metophol of a
flowel and a lowng mothe" Ihe M"'om & Golelf Toonko FOO"Oh wf/l hopefolly 'plead" pleo,onl
'cenl Ocoond the world and continoe 10 glowa, a 00"' of leiOYenotion fOI ,eeke~ ofknoWledge andWisdom.
In conionction with Ihe InoogOlOtion, USM hombly Offe~ hel heOltie,' honoOi and 910"ode to DYMM
Toonko Tengko Fo"'oh fOI hel coyol genelo"fy and conlribot/om to USM In pofffcolol and Ihe notion fngeneral during her tenure as the distinguished third Chancellor of USM.
M . ·ung Kasih
en un] 6 Jone 1946 'com
] .. hom Tengko Abdo' Rmhld wm ~~:~o~Engll'hSchool, KolaO
YMM Tuanku Tengku Fauziaahl ~~n;~;~~~~e received her edaUCc~~~~na:;~~s, especially tennis. She was~ ngganu roy I d ys she was .Kelantan and ere t"I 1963 During her schoo ~' e and interior design.
Bohw, Kelonton on' '" ~,peciOIlY,toge ploY', onc, DYMM Toonko Syed
also interested In the a , k T ngku Fauziah was betroth.ed
d
tO
din
was still studying In
OYMM Tuan u e k Syed SlraJu k S ed~'~~~~i~~~n~:':::~m~;;;:~~£~~:~P,~~o';:c:~~I~:~~1~£~~~7'Af::;;;:;:,~01~n~~~'j,~0';:ln0 y
England then. Aftel t ~MM Raja Pelempoon Pell", Teng . Febwo,., 1967 lhe
POtlO Jomollololl and D . YMM Toonko Syed SllOjodd,n ';e~~mbel 1967. Thl' wm
F uziah was mamed to .0 d Faizuddin Putra on 30 ku Fauziah wasDYMM Toonko Teng~ '~h the bl,th of Ccown Pnnce Sye 5 Jone 1973. DYMM Toonko T~n~nko Syed Polio
marriage was blesse ~irth of Princess Sharifah Fanza o~ Muda Perlis' by A/marhum u
lotel followed 7:h t~5011 yang Te,omot Mol,o RO~ ;:;:~hdOY on 30 Aprit 1968. ,
be,towed the. ' e I ce,emony to celeblOte " . wm appointed to
Jomololloll donng a 'oyo DYMM Toonko Tengko FOO~~h wm 01'0 octiYe in
. Ivement in voluntary causes, eri Perlis on 1 Apnl 1970. e 'Yang Oipertua
With lego'd, 10 hel :~POign to' WI,mo POhIO~:~ ~~~nko Tengko Fa0"0\","' ;~~ Bodlioh' and I,head a fund-raiSing d societies in PerilS. 0 Asuhan Oarul Fara en
other OrganiSa~on~U~~ri" 'Naib Yang. Oipertuo ~fo~~~Girl Guides.Persatuan Pan u f the MalaySian Assoclacurrently the Royal Patron a
.'
Message from the Vice-Chancellor of USM
REVITALIZING ARTISTIC AND SCIENTIFIC LEGACIES IN USM
In the name of Allah, the Merciful and Compassionate.
We are the inhabitants of today who inherit from the past and borrow from the future generation.
Malaysia is endowed with a rich and diverse cross-cultural heritage that can be taken as the epitome of
a collective Asian artistic and scientific legacy. Our heritage can be appreciated as a melting pot of
various traditions as manifested through its diverse forms of artistic heritage. We are the inheritors of
priceless artistic heritage with intangible values that were handed down to us by our very own creative
geniuses of the past. They come in various forms, from traditional houses, textiles, ceramics, metal arts, to
musical instruments, performing arts, wood carvings, keris or daggers and many more. Most importantly,
each different type of artistic heritage can also be appreciated as a creative manifestation of a scientific
and technological mind. This symbiosis between art and science that has existed within our own cultural
heritage reflects a harmonious synchrony of mind-brain, body and soul.
Unfortunately, some of us might have customarily togged our traditional cultural heritage as 'pre-colonial
artifacts' destined to be sealed behind the glass cases of a 'passive' museum. In some instances, they
are read as primitive, dead, frozen and archaic objects, irrelevant to the imperatives of the 21 st century.
A similar reading has also been placed on museum as a state-sponsored institution which has
occasionally been labeled as an isolated place for dead artifacts. Even though in some cases museums
are to be partly blamed, this reading is also partly misplaced and purposely changed.
Instead of such a derogatory rendering, our cultural heritage should be appreciated and portrayed as
critical clues and signifiers of both our artistic and scientific legacies. Central to the diverse legacies is a
holistic approach towards 'designing a sustainable lifestyle' based on a multidimensional and
transdisciplinary paradigm. The oct of 'creating' within this paradigm is token as a holistic symbiosis of art
and science towards the attainment of spiritual unity and a peaceful soul. It is an expression of a higher
symbolic order, a cosmology based on tradition and spirituality, a converging force of intellectual
rationalism with artistic wisdom. It is a synthesis of high tech and high touch, of form, meaning and
function in searching for the truth. It is a synchronisation of frequencies of mind, body and soul, of man
within himself, with his societal others, his environment and most importantly with his intelligent Creator.
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Interestingly, key formal features of this paradi rn such .
cyclical, multiple view-points and simultaneity in~r- ~~ .7daPtl~e and modUlarity, non-linear and
and balance can also be found in many f~rm ~onnetc IVI yond Inter-dependency, multi-disciplinary
products. Thus, it is not surprising to propose tha~ a c~n emporary desIgn soluftons and technological
science can perhaps be better unveiled throu h ocrea Ive examples of the symbiosis between art and
development has already been inscribed in ou?ow u; verybo,wn cultural hentage. The idea of sustainable
n angl e and intangIble cultural heritage,
To be fair and for from being parochial Western for f .
early history of modern art in Malaysia ~rMalaya an~s a m~derntsm were not totally rejected. In fact, the
has been marked by efforts made b our ast arti even orneo as well as the Malay Archipelago itself,
Western artistic traditions and values. {arty f~ms of sts~o forge their own eclectic fusion of Eastern and
such fusion in many different methods In d' mo ern art In Malaysia provide numerous evidence of
Southeast Asian mOdernism in the arts Thus i~;~Tmso, t~~y ~have collectIVely created unique forms of
their efforts. . , pera lVe at we gIVe a proper acknowledgment to
~~;:~~~~~r' some of these priceless objects, be they traditional or modern, can be found in USM's own
For the past 25 years, they have become silent oc ".
times appear obscured and marginalised _ the USM ~pants of a majestIc colonIal building that may at
legacies waiting to be revitalised unveiled and han usdeum & Gallery. We have In this building, priceless
, oure In a way that they deserve to be.
For this, we have to thank and honour the late Tan Sri Pr f ,. .
hIS for-SIghted vision. It was due to his vision that USM ~. H~mzah Sendut, USM s first Vlce-Cha~cellor for
formally Introduce the fine arts, acting and directin wit as een credIted as the first publIc unIVersity to
establishment of these disciplines become the I g hhln the matnx of a sCle.nce-onented university. The
museum within the University's campus. The form~~i~~ ~~~tad for th~ prelIminary. Ideo of establishing a
Acting Chairperson Edward Lim Huck Tee the th ..e Museum s first committee In 1972 lead by its
effort in establishing the USM Museum. The hi9h~; ;}:ef Lt~r~nan, marked the beginning of USM's initial
Robert Van Neil, Paul Chang, A. Thomas Sam KJ Ica e members of the commIttee consisting of
Murphy and Sharom Ahmat began to emb:k ~~ ~~:nam, T.K. Sabapafhy, .Benedict Sandin, Stephen
collecting, documenting and displa in MI' process of researching, sourcing, purchasing,
supported by the follOWing Vice-Chanc~lI;' th~/aaYteSlaTn cHulturdal hent?ge. This initial effort was further
, un am an SheIkh Tahir.
!I
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The appointment of the Museum and Gallery's first curator, Wan Zakaria Wan Ismail in 1981 and the
official opening of the USM Museum & Gallery in 1982 further augmented its growth. Wan Zakaria was
responsible in developing the existing collections into a full-fledge USM Museum & Gallery as it is known
until today. His contribution and dedication were continued by his successors Adnan Mat and Zotkurnian
Hassan.
For the first fifteen years of its development. and with the assistance of several key lecturers in the then
Pusat Sen; (Art Centre) such as Redza Piyadasa, Chew Teng Beng, Lim Eng Hooi. Robert Crock, Ismail
Hashim, Zakaria Ali. Ghouse Nassuruddin and Gulam Sarwar, the Museum began to grow into a centre
for teaching, learning and research on modern Malaysian art, as well as traditional forms of the
performing arts. The Museum also received donations and loans of artworks from several generous
individuals, which have become a very significant mean of expanding and enriching its collections.
Among our generous donors and benefactors are the family of the late Tun Dr. Ismail, Tan Sri Dato'
Hanafiah Hussein, Dr. Tan Chin Kuan. Nirmala Shanmughalingam, Dr. Chew Teng Beng, Lim Eng Hooi and
many more. Donations and loans until today remain an important approach to acquisition in enriching
the present collection.
Therefore, the inauguration of the Museum and Gallery's new name as Muzium & Galeri Tuanku
Fauziah(MGTF) embodies more than just a change of name. It underscores three key significances. First. it
is to honour USM's third Chancellor. DYMM Tuanku Tengku Fauziah Binti Almarhum Tengku Abdul Rashid
for her royal contributions and caring support towards USM during her tenure as the Chancellor.
Secondly, it is a tribute to the innovative efforts, labours and generosity of the above-mentioned pioneers
and benefactors. Thirdly, it is a testament of the Museum and Gallery's present initiatives in revitalising its
very own creative legacies, other than re-exerting its unique feature as a museum that advpcates the
intertwining between science-technology and art-culture in the context of sustainable knowledge as a
unique feature of a leading university in this country. Such feature can be traced in its diverse display of
traditional, modern and contemporary forms of artistic and scientific manifestations in a balanced way.
For the past one year, USM has been collaborating with experts in various areas to work on a new fine art
gallery and other forms of physical upgrades, development of an online database, website and virtual
tour. It has also embarked on extensive research for the first publication of its fine art collection, other
than gradually developing a brand presence in both the local and international scenes. For several
projects, the Muzium & Galeri Tuanku Fauziah has collaborated with individuals, other government
organisations, NGOs, foreign embassies. private galleries and institutions. Recently, it has also established
an information network with university galleries and institutions in other countries in Southeast Asia, as well
as South Korea, Japan, and China initially.
This inauguration is a momentous event and marker for th' . .
and its fresh realignment with the imperatives and challeng:s ~~~~urr;ft Gale;, Tuanku Fauzlah's maturity
the Museum and Gallery is still undergoin an 'nt " e, seen ury. Beyond a mere facelitt,
infrastructure, enhancing its resource andgCOII~cte;slVe make-over that Includes upgrading its physical
activities, developing a brand presence esta~I'~:nanag~ment,ac,tlVatlng re.search and publication
network, as well as introducing new interactive andsc;~gti~e~rodng no td'on01'1 regional and international
u lence- eve opment programmes.
Concurrently. it retains its original role as . th t ' ..
culturally-relevant teaching and learning expZ~n~~SI~n fat et~ouses crealive, artistic, scie tific and
many essential fronts for USM to reach out to the public at fa~~e. e Museum and Gallery has been one of
Moreover in recent times, the Museum and Galle has r .
museums in Malaysia held in conjunction with theryworld ~cu~;~~ ~~~~~/e:bof taCCol~des. In an expo of
the Museum and Gallery was honoured as the most visited booth _ a test~~~~t In angkawl last year,
develOPing audlence-fnendly programmes. In addition t ff of Its commitment In
won several prizes and awards includin ' s a members of the Museum and Gallery have
Universities) Annual Awards for PR MarkeWn;h~ ;Jc;ntly ;006 A;jU (Association of Commonwealth
Outreach Programme. These ackn~wled I romo Ion un, er the. category of Best Design for
knowledge that can be accessed and enTa~:~t~:~~~~r;;;:~~;/~r~;enenc positioning as a garden of
As a parting note on behalf of USM I wish to t k th' rt·
beloved DYMM T~anku Tengku Fauzlah for her ~o e I ~s oppo unity to ext~nd our deepest gratitude to our
is more meaningful in view of the fact that this :eaar ;~~:::s;;~I~auguratlng tI;~hMuseum and Gallery. This
Museum and Gallery. The inauguration is also in conjunction with t~~I~~r~~~rsoofn~t?~~~~~~~~:7;.a~~~e
I would also like to thank and congrat I t II b
supporting parties who have been wo .u a e a mem ers of the working committee, as well as other
project. To all individuals, donors and ~~~~:~~~~~~yf~r t~e pa~t few months in assuring the Success of this
activities, I extend my warmest appreciation Th w ~ ave een supporting the Museum and Gallery's
continuous support from various overnm~ t e useum and Gallery has also been blessed with
multifaceted initiatives For this USM is~eePIY indnebtandd ndon-go
t
vernmental organisations towards its
" e an mas grateful.
May Allah Bless all of us and grant us Strength and Guidance in pursuing our future endeavours 1',1
developing knOWledge and artistic heritage.
Prof. Dato' Dzulkif/i Abdul Razak
Vice-Chancellor
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MUZIUM & GALER! TUANKU FAUZIAH
Museum & Gallery In A Garden of Culture ~e Logo of Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Orange as a color was taken from the USM official logo to reflect passion and warmth.
Both motifs were designed to be read as an abstract combination of two roman and jawi letters - 'M'
and 'fa' (w) that represent the words 'Museum' and 'Fauziah'.
The logo of Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM was designed based on the concept of 'heritage of the
arts and sciences for sustainable development'. This concept is represented through a combination of
two main motifs:
[2J Double-helix structure of DNA[IJ Malay wood carving motif
The combination refers to a symbiosis between the arts and sciences, between tradition and present
realities. The double-helix structure represents a 'blue print' of life from a scientific perspective, where as
the wood carving motif refers to an environment-friendly philosophy of life, rooted in local cultural values.
The Malay wood carving design represents a reading of nature as a sustainable system of growth from a
caringly planted seed. The seed brings forth a stem that will curl upward to produce a new shoot before
curling back towards the earth. Such growth is a source of inspiration for the strong tie between science
and technology.
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM is amongst the earliest of its kind to be established in a local
university. It combines both the sciences and arts under one roof. The conceptual premise of the Muzium
& Galeri Tuanku Fauziah USM is a balanced symbiosis between heritage, modern and contemporary art,
history of science and technology and the challenges of securing a sustainable development for the
future. Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM is also known for its significant collection of modern art in
Malaysia. It houses several precious artworks by pioneers of modern art in Malaysia such as Hossein Enas,
Syed Ahmad Jamal, Chuah Thean Teng, Latiff Mohidin, Ibrahim Hussein, Dzulkiflj Buyong, Zulkiflj Dahlan
and many more. Contemporary artworks by young Malaysian artists such as Nul' Hanim Khairuddin, Sabri
Idrus, Raja Shahriman, Bayu Utomo Radjikin and Ahmad Fuad Osman compliment the works by the
pioneers. This collection is also balanced by contemporary art exhibitions and interactive science and
technology exhibitions.
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM also features a collection of various cultural artifacts especially
those related to the traditional forms of the performing arts such as Mak Yang, Gamelan and Wayang
Kulit. This collection is kept alive through various interactive activities in the form' of workshops,
demonstrations, performances, short courses and lectures. Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM is a
member of International Council of Museums [ICOM), Malaysian Museums Association and Association of
Tourist Attractions in Penang (ATAP).
Situated on the scenic Minden Hill with a beautiful view of the Penang Bridge, Muzium & Galeri Tuanku
Fauziah USM provides an enriching Visiting experience in a casual setting for visitors the world over.
.:
Upgrading of Physico/Infrastructure
In the effon of enhanCing the quality of management and services pravicled by the /V1uliu'n & Galpl;
luanku Fouzioh. several Torms of physical development and upgrades were carried Oul throughout 2006.
The upgrocJes were intended /0 prespnt landmarks of highest (juolity for the Museum ann Gallery Among
them were:
Fine Art Gallery
The U~M rifle Ar/ Collection features amongst the best works of modem art in Southeast Asia. ThuS tile
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah has tOKen the Initiative of cleveloping a new gal/ery spar.e with 0 more
professional setting and focilities of in/ernotionol standard to be an appropriate venue for the cultuml
legocy 0/ modern Maloysian art.
For this purpose, a titting space with high ceilings on the left wlrg at trle MuseuP1 ard Gal/ery buiiding has
been renovated into a new Fine Art Gailery. This space is equipped witt1 a lighting system and moveable
wal/< that wiil furtler improve the design and ins/olla'ion a future exh;bitlon prajerts of plOfesslonal
stone LJrd
The Jollery is also open to rental requests 'or professional exhlbi'lons by outside parties,
Resource Room
Ir lieu of iTS rale as a ('~'ntre for leaching, learning and reseo/ch, 'he MUZlum & GOleri Tuonk FJuzio C!S
deve/oped a Resource R00m or its 'rant terrace. This qlass W( iI room faces the Museum Clnd Galler} s
sculpture garden and is natu/l1l1y lit by morning sunlight t'la t induces CJ tresl1 atmosphere 'nto the Jnte'lo
VIS/fOIS o'e welcome to use fl1e resourres avoitable, wh/cn IIJclude books. magoZlre:;. bUlletins /ournclI:;
reports, c.atalogues, graphiC materials and othe/ Pllnted matter. The room IS a'so pquipped wit!'
audio-vicleo equipment (I computer and a printer.
Sculpture Garden
The development of the sculpture garden is a unique project that employs the approach of installation
art. The garden was designed based on the concept of a 'museum and gallery in a garden of culture'. It
can be enjoyed as a space for art appreciation, relaxing, playing (traditional games) and picnicking for
the visitors. The garden was designed by Tengku Azhari Tengku Azizan, a lecturer ot the USM School of
Arts.
Selected Photograph Collection of DYMM Tuanku Fauziah
This section features selected photographs that document the contributions, involvements and activities
of DYMM Tuanku Tengku Fauziah during her tenure as the third Chancellor of USM. The collection serves
as a special memento that signifies USM's deepest gratitude and appreciation towards DYMM Tuanku
Tengku Fauzioh.
Other than the above-mentioned enhancements, the Muzium & Galeri Tuanku Fauziah has also taken
several other initiatives in developing the following spaces in its efforts to improve the quality of its services
and collection management. Amongst them are:
• VVIP Room & Gallery
• Traditional Heritage Gallery
• Islamic Art Gallery
• Visitors' Lobby and Museum Shop
• Storage, Conservation and Restoration Rooms
• Muslim Prayer Room
Upgrades and design consultation were supervised by the USM Development Deportment with
cooperation from the USM School of Arts.
~e Development of e-Art Information System
· , ,
, In facing the imperatives of the 21st centufY. the Muzium & Galeri Tuanku Fauziah has developed a
digital database that is accessible online. The project was developed by three final year students
from the SCllool of Computer Sciences under the supervision of their lecturers. Muhammad Rafie Hj.
Mohd Arshad and Rosnah Idrus.
The database is complemented by a website and a virtual museum that allow users around the world
to tour the Museum and Gallery via the internet. This ICT-based development will hopefully further
expand the status of the Museum & Gallery. especially with regards to collection management and
research. The site also features bulletins. calendar of activities, comments and a visitors' profile online
survey, online reservation form for the Museum & Gallery's programmes and an online application
form for membership of Friends of MGTF. Other than assisting the Museum & Gallery in reaching out to
the global community and making it more accessible to the public at large. the development will
hopefully augment its brand presence and expand its network.
The web site. virtual tour and database can be accessed at http://www.mgtf.usm.my
Web design and development were executed by Nor Azman bin Abdul Aziz. Mohd Rosli bin Awang
and Khuzairi bin Nazari. Original design was conceptualised by Tan Siew Yon. Installation was
supported by the Centre for Knowledge. Communication and Technology.
AUdience-development Programmes
IN THE NAME OF TIME
"In The Name of Time" is a programme for cultural development in USM with emphasis on a series of
exhibitions and performances. The programme is jointly organised with the USM School of Arts and
Cultural Center. The first series 00:00:00 was initiated in 2004, followed by 00:00:01 in 2005 and 00:00:02 for
2006.
The Programme has also served as a platform for USM students to receive practical exposure to various
aspects of professional management and organisation of arts and cultural activities. In addition. the
programme has been a platform for professional collaborations between USM and the outside industry,
individuals, groups and agencies. Among them are ABN AMRa, Dewan Bahasa & Pustaka Penang,
Penang Museum and Art Gallery, Penang Islamic Museum, Penang Heritage Trust. Alpha Utara Art
Gallery, Art Point Gallery, Island Plaza Penang, Tanjong Heritage, Perak Arts Foundation, Valentine Willie
Fine Art, Artspace Gallery, National Museum, National Art Gallery, Petronas Gallery, Pelita Hati House of
Art, Goethe Institute, British Council, Alliance Francoise and foreign consulates, as well as embassies of
countries such as Spain, Holland, United Kingdom, Japan, Cuba and Poland. The Programme has
opened the door of the Museum and Gallery to several distinguished visitors such as TYT Tun Data' Seri
Utama (Dr) Haji Abdul Rahman Bin Haji Abbas and Toh Puan, Data' Sri Utoma Dr. Rais Yotim, High
Commissioners from several foreign Embassies, and scholars as well as prominent corporate leaders from
various countries.
"In The Name of Time" has brought artworks by many well-known Malaysian and international visual artists
to USM. Amongst them are Fauzan Omar. Nirmala Dutt Shanmughalingam, Ahmad Fuad Osman, Noor
Azizan Paiman, Mohd Noor Khalid (Lot), James Sum, Tan Peng Hooi, ArtGroup, Shamsul Bahar;, Nelson
Dominguez, Richordo Chaves, George Baslitz, SigmaI' Polke and YBA (Young British Artists) such as Damien
Hirst & Anish Kapoor. The Muzium & Galeri Tuanku Fauziah is currently embarking on a series of innovative
exhibitions by selected young curators who will deliver new and fresh readings of USM Collections. This
effort will hopefully keep USM Collection relevant to contemporary changes and imperatives.
VIRTUAL SCREEN
"Virtual Screen" is a programme that features new media art, explorative video art and independent films
by local and international contemporary artists. The programme is jointly organised with the USM School
of Arts and Cultural Centre. It is a platform for new forms of innovative, creative and cutting edge
pioneering artistic expression. The programm~e is coordinated by Tengku Azhari Tengku Azizan.
Artists who have been featured in this programme include: Roslisham Ismail, Naguib Rozak, Masnoor
Ramli, Khairul Azmir Shoib, Kamal Sabran dan Wong Hoy Cheong.
CENTRAL PILLAR
"Central Pillar" is a series of art and science talks that serves as the intellectual pillar of the Muzium & Galeri
Tuanku Fauziah and the USM School of Arts. The series is presented through activities such as public
lectures, mini-seminars, dialogues and workshops between students and cultural activists, as well as
professional practitioners.
Among those who have been invited are: Nul' Hanim Khairuddin, Siti lainon Ismail, Noor Azizan Paiman,
Roslisham Ismail. Juhari Said, Ahmad Fuad Osman, Mohd Noor Khalid (Lot), Wong Hoy Cheong, Rachel
Ng, Lee Khai, Rafizah Abdul Rahman, Melissa Wong, Tengku Elina. Sooshie Sulaiman, Rahimie Haran, Hafiz
of Ruang Rupa (Indonesia). Kokolia Valdimir (Rep. Of Cech.), Robert Lawrence (USA). Beatte Reiner
(France), Nelson Dominguez (Cuba), Gerard Vande Oetellar (Holland), Buday Ali (the Philliphines),
Victoria Cantoni (Australia), lhuma Yujiang (China) and Chris Funkhouser (USA).
CREATIVE LINK & FRIENDS OF MGTF
"Creative Link" is a series of programmes for visitors and communities. It offers interactive, exciting. fun
and entertaining forms of scientific knowledge enrichment, as well as heritage and cultural appreciation.
Amongst the packages are Astronomy, Science-Arts Smart Camp, and Museum into Village. It also offers
several art-related workshops and short courses such as drawing, painting, print and batik.
Since the initiation of "Creative Link", the Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM has been invited to run the
Science-Arts Smart Camp in Langkawi and Ipoh. It was also invited to organise the Museum Into Village
programme in Pulau Betong and Kampung Seronok, Penang. These programmes have been supported
by a team of highly dedicated specialists in astronomy and the arts. Amongst them are Chong Han Yew,
Noor Azam, Lim Hock Heng, Rozana Mohamed. Tetnana Ahmed Fauzi and Suzana Bu/al. The Muzlum &
Galeri Tuanku Fauziah USM had also supported "Heritage Heboh", an innovative heritage appreciation
and education programme ran by ArtsEd for school children in Penang.
USM students, students from other institutions of higher learning, school children and members of the
public are encouraged to join the Friends i,af Museum and Gallery's "Creative Link". that offers many
advantages, as well as perks with regards to knowledge ennchment and creatIVe expenence.
"Creative Link" is supported by several departments in USM such as ArtsEd, the School of Arts, Cultural
Center, International Relations Unit and Astronomy & Atmospheric Science Research Unit.
Donations and financial contributions can be forwarded to the Tabung Kebudayaan Muzium & Galeri
Tuanku Fauziah USM, USM Bursar's Department.
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah welcomes donations of artworks artifacts and financial contributions to
develop its collection, physical infrastructure and visitors' programmes. Your donations and contributions
will be recorded and further acknowledged through a certificate signed by the Vice-Chancellor and
Bursar of USM.
• Nirmala Out! Shanmughalingam
• Omar Rahman
• Osman Mansur
• Paula Gillen
• Phillip Lim C in Guan
• P'ng Sao Keat
• Ramlan Kimin
• Rasyid Abdul Rozak
• Sabtuyah Senson
• Sabri Idrus
• Shamsul Bahari
• Siti Fauziah Abd, Rahman
• Taha Ismail
• Tan Chee Kuan, Data' Dr.
• Tuan Robiah Tuan Abd. Kadir
• Teh Hung Kwong
• Won Mohd Noor
• Woo Seng Non
• Yusoff Abdullah
• Yang Cheng Wah
• lainol Abas
• lakaria Abd. Ghani
• lakaria Ali
• lou Ming (China)
• Hanafiah Hussain, Tan Sri Data'
• Hasnul J Saidon
• Ismail Abdullah
• Ismail Kadir
• Jaini Saleh
• James Sum
• Katherine Yen
• Kampa Harada (Japan)
• Latiff Mohidin
• Lee Chong Yang
• Lim Chee Boon
• Lim Eng Hooi
• Ling Pik Koung
• Mazali Mahali
• Mohammad Arshad
• Mohamad San; Mustafa
• Mohamad Jantan
• Mohd Hoessein Enos, Data'
• Mohd Nor Khalid (LAT), Data'
• Mohd Salleh Hj. Mokhtar
• Mohd Yunos Mohamad
• Mokhtaruddin Hashim
• Mustafa Ghazali
• Mutadho Bahri
• Nelson Dominguez (Cuba)
• Ismail Data' Abdul Rahman,
Tun Dr. (& the family of)
• Ahmad Suhaimi
• Abdul Halim Taib
• Abdul Rahim Long
• Ang Swee Hin
• Alexander Syndikus
• Ali Rahaman
• Arshad Ismail
• Bee Sim
• Chai Chuan Jin
• Cheong Yin Fan
• Chew Teng beng
• Chao Beng Teong
• Chong Han Fatt
• Chong Suet Lin
• Choong Sui Seng
• Ch'ng Huck Teng
• Christianne Goonting
• Chua Say
• Chuah Siew Feng
• Chuah Theon Teng, Data'
• Chuah Wan Lay
• Dzulkifli Abdul Rozak, Prof. Data'
• Gerard van de Oetellar (Holland)
Donors and Benefactors of USM Fine Art Collection
Behind the Scene - Committee Members
MAIN COMMI1TEE
Patron
Advisors
Chairperson
Secretory
Members
WORKING COMMITTEE
Chairperson
Secretary
Finance
Protocol, Me, Public Relations & Publicity
Physical Development & Upgrading
Yg. Bhg. Prof. Data' Dzulkifli Abdul Rozak
Vice Chancellor USM
Y. Bhg. Prof. Data' Muhammad Idiris Saleh
Deputy Vice Chancellor (Research and Innovation)
assoc. Prof. Dr. Mohamed Najib Ahmad Dawa
Dean, School of Art USM
Hasnul Jamal Saidon
Director, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Zolkurnian Hasson
Curator, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
Bursar USM
Director, Development Deportment USM
Director, Centre for Knowledge,
Communication and Technology USM •
Dean, School of Computer Sciences USM
Director, Islamic Centre USM
Director, Security Department USM
Zolkumian Hasson
Aizuan Azmi
Salmiah Che Putih, lza Rahayu, Rohayah Sanapi
Mohamad bin Abdullah, lzam Fairus Kamarudin
Aziz Che' Jusoh, Omar Bidin
Members:
Mohd Nizam Mohd Rozak, Norazam Ariffin,
Sharul Nizam Mohd Noor, Shafee Ibrahim,
Azharudin Muktharuddin, Mohamad Hj. Ismail,
Latiff Ismail, Rusdi Ramli, Mokhrizan Ahmad Jeni
Web Development
Graphic Design
Sculpture Gorden Design
Video
Cultural Performance
PA System & AV
Photography
Technical Support & Documentation
Gifts & Reception
Invitation & Announcement
Catering & Tents
Prayer
Resource Room
Storage/Conservation/Restoration
Museum Shop & Visitors' Lounge
EXHIBITION & PUBLICATION COMMITTEE
Chairman, Editor & Coordinator
Guest Editors
Writer
Graphic Design
Photography
Publication Consultant
Traditional Heritage Consultant
Exhibition Installation
InstallationSupport
Muhammad Rafie Hj. Mohd Arshad,
Zulham Hamdan, Rosnah Idrus
Farizzatul Syahnaz Mohd Mokhter,
Suzana Bujal, Salim Ibrahim
YM Tengku Azhari Tengku Azizan
PTPM, Nurfarizah Mohd Bakhir
Norhelmi Othman
Norazrina Mohamad, Amin Karim
Zamri Saleh, Husaini Yaacob
Mohd Husni Abdul La1iff
Radhiyah Abu Bokor, Salim Ibrahim
Azizi Yahya, Salmiah Muhamad
Rohayah Sanapi, Faridah Mohd Hashim
Ustoz Abdul Ghaffor Hj. Mahmud
Faridah Mohd Hashim
Nordin Bon, Rosli Hamzah, Ravi Vansamy
Rozana Mohamed, Salmiah Muhamad
Hasnul Jamal Saidon
Masrah Abidin, Rafizah Abdul Rohman
Prof. Madya Dr. Zakaria Ali
Saiful Abdul Kadir
Zamri Saleh
Mohd Akhiar Safleh
Prof. Ton Sooi Beng
Aizuan Azmi, Yusuf Bokor
Nordin Bon, Rosli Hamzah, Ravi Vansamy
ACknowledgement Past Curators and staff:T.K. Sabapathy. Wan lakaria Wan Ismail, Adnan Mat. Ayob Ismail. Rosli Jamaludin. Jamalu?din Jaafar.
MGTF USM extends her warmest gratitude to the following individuals and organisations for their kind
cooperation during the research on her collections and history:
Yg. Bhg. Tan Sri Dato' Hanafiah Hussain
Yg. Bhg. Dato' Ibrahim Hussein
Yg. Bhg Dato' K.J Ratnam
Yg. Bhg Dato' Sharom Amat
Yg. Bhg Dato' Tan Chee Kuan
Assoc. Prof. Redzo Piyadasa
Prof. T.K Sabapathy
Dr. Saharudin Hj. Ismail
Puan lanita Anuar
Ahmad Mashadi
Joyce Fan
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Muzium Seni Asia. Universiti Malaya
Singapore Art Museum
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MGTF USM would also like to honour and acknowledge the following,individuals for thf!ir generous a~d
exemplary contributions during their term as committee members, advIsors. curators and staff members.
Almarhum Hamzoh Sendut. Lim Huck Tee, Robert Van Neil. Paul Chang. A. Thomas Samy, K.J Ratnam.
Benedict Sandin, Stephen Murphy. Sharom Ahmat. Jagjit Singh SIdhu. Amphon Ptlamlabut. Mansor
Ahmad. Mohd Razo Rashid. luraina Majid. Mawan NoorainI Ismail, N.A.Ogle, Fawlzoh Lucas. lakana All.
Redzo Piyadasa, Chew Teng Beng. Lim Eng HOOI, Lim Chee Hong. Robert Crock, Ismail Hashim,
Ismail Abdullah. Ghouse Nassuruddin, Gulam Sarwar. Wan Jaafar Wan Ahmad. Anuar Md. Noor,
Mohd. Lazim Hamid.
Conservator:
Askandar Unglehrt
Since its inception. MGTF USM has collaborated with many foreign embassies, consulates, individuals,
government organisations, agencies, NGOs, museums, art galleries and private institutions in several key
projects. MGTF is extremely grateful for their support.
A special thank you to MGTF's active partners in USM:
Pejabat Naib Canselor, Jabatan Bendahari, Pejabat Perhubungan Awam. Bahagian Hal Ehwal &
Pembangunan Pe/ajar. Bahagian Penyelidikan & Inovasi. Jabatan Pembangunan, Pusat Pengajian Seni.
Pejabat Pembangunan Seni & Budaya. Dewan Budaya. Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia, Pusat
Tekn%gi Pengajaran dan Multimedia, Unit Penyelidikan IImu Fa/ok dan Sains Atmosfera. Bahagian
Pembangunan Lestari & Korporat, Unit Perhubungan Antarabangsa. Pusat Pengajian Sains Komputer.
Jabatan Keselamatan. Pusat Pengetahuan. Komunikasi & Teknologi. Penerbit USM, Perpustakaan Hamzah
Sendut dan Pusat Islam.
Model$ for promotional materials of MGTF USM:
Anina Hasnul Jamal. Amira Hasnul Jamal. Adeela Hasnul Jamal. Nureen Ezzah Jasni, Afiq Azry Amlis.
Adam Danial Nor Fadzillah. Larkes a/I Ravindran. Mohd Azrin Nordin & Nurul Syazona Husaini.
A special thank you to MGTF's supporters from the media:
The Star, News Straits Times, Berita Harian. Utusan Malaysia, Kosmo. Harian Metro. The Sun. Nanyang Siang
Pau. Sin Chew Jit Poh, Kwoh Wah Yit Poh. Guang Ming Daily. Berita Kampus.
RTM, TV3 & NTV 7.
This book is dedicated to our visitors especially the kindergarten and school children, teachers and all
who have contributed directly or indirectly to MGTF's activities. Your support is greatly appreciated.
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[ OPENING HOURS} TUESDAY - SUNDAY I 9.00 a.m. - 5.00 p.m.
For information on reservation of space, guided tour,
"CreativeLink", accomodation and catering etc.,
please contact:
[A} Muzium & Galeri Tuanku Fauziah USM
11800 Universiti Sains Malaysia I.Pulau Pinang
[T} 604 653 3888 - 2427 / 2137 / 3261 I [F) 604 656 3531
[E) dir_muzium@notes.usm.my I [W} http://www.mgtf.usm.my
The wall sculpture in the front terrace of the Museum and Gallery features
'Raya' motif from the collection of Awang Isa [Kota Bharu}. It is also
known as 8 petals flower. This motif, which is rooted in the period of
Langkasuka symbolizes several parts of the human body such as
forehead, breast, right and left shoulder, right and left elbow and right
and left feet. The motif was used as an effort to infuse local arts and
cultural element into the colonial building of Muzium & Galeri Tuanku
Fauziah that features a neo-classical style.
